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Forma: Variada: Oval y cordiforme oval. Irregulares protuberancias en la cara ventral o deprimida de polo a 
polo; a veces, dos depresiones notables cerca de su ápice. Rebajado dorsal semi-sesgado o poco notable. 
Contorno desde oval irregular hasta casi elíptico. 
 
Zona pistilar: Redondeada al mismo tiempo que deprimida, el fruto se tiene en pie. Punto pistilar: Pequeño 
y mediano, de color crema o gris, situado en el mismo eje o desviado hacia la sutura en leve depresión. Con 
frecuencia presenta un minúsculo orificio. 
 
Sutura: Casi imperceptible. Inicia en suave depresión pasando indistintamente por zona deprimida o 
abombada. Cerca de su ápice se sitúa entre dos depresiones. 
 
Cavidad peduncular: Relativamente pequeña, rebajada por ambas caras. Pedúnculo: Corto, 
medianamente grueso y ensanchado en sus extremos, con frecuencia presenta estipulas en su extremo. 
 
Piel: Brillante. Color: Rojo granate que va oscureciéndose sin llegar a negro. Fondo rosado. Punteado 
abundante y uniforme picoteado; otros, de color claro aureolado de oscuro. Cuando el fruto no ha alcanzado 
la intensa coloración, aparecen manchas sin llegar a ser el clásico jaspeado. 
 




Hueso: Grande. Semi-adherido. 
 
Maduración: Mediados de mayo en San Baudilio de Llobregat (Barcelona). 
 
 
 
 
 
 
 
